




Dana 1. prosinca 2006., shrvan borbom s dugom i 
teškom bolešću, napustio nas je prof. emeritus dr. 
sc. Mirko Krpan, diplomirani inženjer 
brodogradnje. 
 
Rođen je 21. siječnja 1924. u Drinku, općina Novi 
Vinodolski. Osnovnu školu polazi u Krmpotama, a 
realnu gimnaziju u Senju. Na Tehničkom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1955. godine 
na odsjeku brodogradnje, a 1979. obranio je 
Doktorsku disertaciju na Tehničkom fakultetu u 
Rijeci pod naslovom: Analiza karakteristika 
dodirnih površina i utjecaja tih karakteristika i 
njihove promjenljivosti na mehanizme trenja. Do 
1963. radio je u Upravi za mornaričko - tehnička 
istraživanja u Splitu i Predstavništvu pri 
Brodoprojektu - Rijeka. Tijekom ovog zaposlenja 
ostvario je uspješne stručne kvalifikacije u 
brodograđevnoj i brodostrojarskoj praksi, što 
potvrđuje preko stotinu samostalnih projekata i 
proračuna nadvodnih i podvodnih objekata i 
njihovih konstrukcija i opreme, analiza, ekspertiza, 
studija i elaborata tehničko - ekonomskog karaktera 
uz primjeren udio znanstvenog pristupa i teorijskih 
inovacija.  
 
Od 1963. djeluje na Tehničkom fakultetu u 
Sveučilištu u Rijeci na Zavodu za tehničku 
mehaniku. Godine l970. habilitiran je u zvanje 
docenta, 1976. za izvanrednog, a 1979. za 
redovitog profesora. Predaje grupu kolegija iz 
područja Mehanike studentima strojarstva, 
brodogradnje i elektrotehnike i Više dinamike na 
postdiplomskom studiju. Iz područja mehanike i 
tribologije objavljuje brojne članke, referate, 
praktikume, skripte i udžbenike. Bio je voditelj i 
suradnik na više znanstveno-istraživačkih projekata 
iz područja brodogradnje, obrade metala i 
mehanike čvrstog tijela. Nakon početne 
involviranosti u sferu brodogradnje, temeljna 
značajka njegove zrelije znanstvene aktivnosti jest 
usmjerenost prema područjima mehanike i 
tribologije. Polazeći od fundamentalne važnosti 
tribološke koncepcije za optimalno i ekonomičnije 
poslovanje industrije, pretežan dio svoje 
znanstvene aktivnosti usmjerio je na otkrivanje 
novih teorijskih fenomena trenja i njegovih 
triboloških manifestacija u tehničkoj praksi. O toj 
tematici objavio je monografski rad te trideset i pet 
izvornih znanstvenih radova. Uz to izdao je također 
i više knjiga, odnosno skripti. Bio je mentor 
brojnim kandidatima za magisterij i doktorat 
znanosti. Jedan je od osnivača Zavoda za tehničku 
mehaniku. Osim u Rijeci pamtit će ga i u Labinu i 
Puli gdje je cijeli niz godina održavao nastavu iz 
Mehanike na stručnim studijima strojarstva i 
brodogradnje. 
 
Mirko Krpan bio je prodekan i dekan Tehničkog 
fakulteta, te prorektor (1984 - 86.), odnosno rektor 
(1986 - 89.) Sveučilišta u Rijeci. Za vrijeme 
rektorskog mandata uspješno je razvijao 
međunarodne znanstveno-nastavne veze sa 
sveučilištima u Trstu, Udinama, Trentu, Bologni, 
Grazu i Budimpešti. Na velikom međunarodnome 
skupu brojnih sveučilišta iz Europe i cijelog svijeta 
1988. godine u Bologni, Italija potpisao je kao 
rektor u ime Sveučilišta u Rijeci dokument 
povijesnog značenja za sveučilišnu tradiciju: Magna 
charta des Universites europeenne, kojim su 
«udareni» temelji Bolonjskom procesu. Time je 
riječko Sveučilište postalo ravnopravan član 
europskog visokoškolskog i istraživačkog prostora 
što je omogućilo uključivanje članova akademske 
zajednice u brojne programe poput Tempus-a, a 
kasnije i druge.  
 
Godine 1997. Sveučilišni senat dodijelio mu je 
počasno zvanje i titulu Professor emeritus 
Sveučilišta u Rijeci za posebne zasluge u razvoju 
Sveučilišta u Rijeci i Tehničkog fakulteta u Rijeci, 
te međunarodno priznatu znanstvenu i nastavnu 
izvrsnost. 
 
Dobitnik je raznih priznanja i odlikovanja. Bio je 
član više društvenih i stručnih udruženja poput 
Znanstvenog savjeta za pomorstvo Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti - HAZU, Hrvatskog 
društva za mehaniku, Hrvatskog društva za 
održavanje, Hrvatskog društva za materijale i 
tribologiju te osnivač, redoviti član i potpredsjednik 
Hrvatske akademije tehničkih znanosti.  
 
Preranim gubitkom supruge i kćerke povlači se u 
svoju intimu i vraća se svojoj mladenačkoj ljubavi – 
pjesništvu, rezultat čega je objavljena zbirka 
pjesama Govor srca i duše. Ostat će zapamćen 
njegov intenzivni društveni angažman u brojnim 
udrugama poput Kluba sveučilišnih nastavnika, 
Kluba maturanata senjske gimnazije, Društva 
hrvatsko-austrijskog prijateljstva i mnogih drugih. 
 
Prof. emeritus Mirko Krpan, bio je više od četiri 
desetljeća prisutan u životu i radu Tehničkog 
fakulteta, Sveučilišta, pa i cijele regije od Istre, 
Kvarnera do Like i na tome mu jedno veliko 
HVALA!
 
